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ABSTRAK 
Proses merekod dan mengurus maklumat stok dan inventori di makmal 
Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional masih menggunakan kaedah manual. 
Semua rekod berkenaan stok dan inventori disimpan dalam bentuk borang yang 
disediakan oleh pihak universiti. Kaedah ini didapati kurang cekap, proses 
mendapatkan semula data mengambil masa dan memerlukan ruang yang luas untuk 
menyimpan rekod dan borang. Ia juga menyukarkan untuk mendapatkan dan 
mengemaskini rekod. Keadaan akan menjadi rumit bilajabatan memesan peralatan 
dengan banyak. Ini akan mendatangkan ban yak masalah kepada pengurusan makmal 
di jabatan. Bagi meminimumkan masalah, satu sistem pengurusan maklumat 
berasaskan komputer dibangunkan menggunakan perisian Microsoft Access 2000. 
Sistem ini mempunyai pangkalan data peralatan sebagai data utama. Ia dipanggil 
"Sistem Maklumat Stok Dan Inventori Makmal JPTV". Satu kajian berbentuk 
tinjauan telah dijalankan ke atas ketua makrnal danjuruteknik makmal bertujuan 
untuk menilai tahap kesesuaian sistem. Data kajian dianalisis secara statistik 
deskriptif untuk mendapatkan skor min dan peratusan. Dapatan anal isis mendapati 
nilai purata keseluruhan min bagi kesemua aspek melebihi skor min piawai. Ini 
menunjukkan sistem yang dibangunkan sesuai dan memberi kemudahan kepada 
pihak pengurusan makmal dalam merekod dan mengurus maklumat stok dan 
inventori makmal. 
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ABSTRACT 
TIle process of recording and managing inventories and stocks information in 
Technical and Vocational Department laboratories is still using manual system. All 
records related to stocks and inventories are kept in forms provided by the university. 
This technique has been found to be inefficient, time consuming and also needs 
appropriate space to keep the record and forms. It is also difficult to keep track and 
updating the records. The situation becomes worse when more and more equipments 
purchased by the department. This somehow contributes more problems to the 
management of the laboratory in the department. In order to minimize the problem, a 
computer information management system is developed using Microsoft Access 
2000. The system comprises equipment database as the main data. It is called 
"Sistem ]yfakllllllat Stok Dall Illvelltori A1almwl jPTV". A research survey was 
carried out among the heads oflab and technicians of the laboratories concerned to 
find out on the effectiveness of the system. TIle data of the survey was analyzed 
using descriptive statistical method to determine the mean score and percentage. 
From the analysis, it was found that the average mean total value for the whole 
aspect is above the standard mean score. It shows that the developed system has 
given some contributions in recording and managing inventories and stocks to the 
department concerned. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pcndahuluan 
Revolusi pengetahuan dan maklumat yang bermula sejak abad kedua puluh 
telah berkembang dari semasa ke semasa. Pada masa yang sarna, dunia bergcrak 
dengan pantas mengikut rentak revolusi tersebut dan memasuki alam ekonomi yang 
berteraskan pengetahuan dan maklumat lalu menghasilkan suasana persaingan yang 
sengit di kalangan organisasi. 
Jelasnya, sistem maklumat memainkan peranan penting dalam sesebuah 
organisasi dewasa ini khususnya bagi menghadapi proses globalisasi dan amalan 
ekonomi yang berteraskan maklumat. Di Malaysia, dalam usaha kerajaan mal1U 
menjadikan negara ini setaraf dengan negara-negara maju di dunia, Dato' Seri Dr. 
Mahathir Mohamad telah mengilhamkan wawasan 2020. Dalam Wawasan 2020 
Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad telah menggariskan sembilan cabaran yang perlu 
di atasi yang antaranya termasuklah soal-soal perpaduan, ekonomi, sains dan 
teknologi. 
Bertitik tolak daripada itu, tumpuan mula diberikan terhadap aplikasi 
teknologi maklumat dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi. Penubuhan 
Koridor Raya Multimedia (MSC) telah menjadi simbol keazaman negara untuk 
menuju ke arah itu. 
Seiring dengan hasrat tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPr.'I) 
telah memberikan penekanan ke atas penggunaan teknologi maklumat dalam dunia 
pendidikan di Malaysia. Maka untuk tujuan itu setiap organisasi yang berada di 
bawahnya termasuklah sekolah dan politeknik telah dibekalkan dengan komputcr. 
Malangnya, penggunaan teknologi maklumat di sekolah-sekolah dan politeknik-
politeknik di Malaysia bahkan di negara-negara lain di dunia nampaknya lebih 
bertumpu kepada pengajaran dan pembelajaran dan masih amat tcrhad dalam bidang 
pengurusan dan pentadbiran. Namun demikian, nampaknya tcrdapat sedikit 
perubahan selepas dilaksanakan projek perintis Literasi Komputcr di 60 buah sckolah 
di seluruh negara dan disusuli pula dengan lebih 100 buah sekolah. KPM tclah 
memperkenalkan konscp Sekolah Bestari, yang mcmberikan pcnekanan terhadap 
penggunaan teknologi maklumat dalam merancang, mengurus dan menggunakan 
sumber manusia dan fizikal dengan berkesan. 
Selaras dengan hakikat di atas, Laudon dan Laudon (1997) mcnjelaskan 
sistem maklumat (berteraskan komputer) adalah diperlukan bagi mengoptimakan 
aliran maklumat dan pengetahuan ke dalam organisasi dan membantu pihak 
penta db iran memaksimakan sumber pengetahuan secara tekal. Pengurus dan 
pentadbir tidak boleh sama sekali mengabaikan sistem maklumat kerana ia 
memainkan peranan yang penting dengan cara mempengaruhi para pengurus dan 
pentadbir dalam membuat keputusan, merancang dan dalam kebanyakan keadaan 
memutuskan mengenai apa dan bagaimana barangan dan perkhidmatan akan 
dihasilkan. Ini bermakna aplikasi sistem maklumat dalam semua bidang di setiap 
institusi pendidikan adalah penting dan perlu diberi perhatian sepenuhnya. 
1.2 Latar Bclakang Masalah 
RektorlNaib Canselor sebagai pemimpin tertinggi di universiti sentiasa 
berhadapan dengan keperluan untuk membuat sesuatu keputusan dalam pengurusan 
dan pentadbiran hariannya. Oleh itu, beliau perlulah mempunyai ketrampilan untuk 
membuat sesuatu keputusan dengan cepat dan tepat. Justeru, untuk membolehkan 
beliau membuat keputusan yang efektif, beliau mestilah dibekalkan dengan pelbagai 
maklumat yangjitu, terkini dan dalam masa yang singkat. Adalah dipercayai bahawa 
satu sistem maklumat yang sesuai memainkan peranan yang penting dalam 
pembekalan maklumat tersebut. Baharudin Aris el. al. (2000) mengatakan bahawa 
memperkenalkan komputer dalam bidang pendidikan akan meningkatkan kecekapan 
pentadbiran dan pengurusan. 
Mengikut Ray & Davis (1991) institusi-institusi pendidikan di sebahagian 
besar dunia adalah ketinggalan di belakang sektor-sektor lain dalam proses integrasi 
komputer ke dalam sekolah. Ini bermakna sebahagian besar urusan dan keperluan 
dilakllkan menggunakan kaedah 'manual' di mana melibatkan penggunaan dokumen 
dalam bentuk bercetak (kertas) yang banyak malah menimbulkan pula masalah 
penyimpanan dokumen universiti. Ini kerana sistem maklumat yang digunakan di 
universiti sekarang berupa surat-menyurat dan maklumat universiti yang perlu 
disimpan dalam fail-fail berbentuk hard-copy. 
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Selain daripada itu, pensyarah-pensyarah dan kakitangan universiti masih 
terbeban dengan tugas-tugas pengisian maklumat dan borang berkaitan urusan 
pentadbiran universiti dari semasa ke semasa. Ianya menjadi semakin bertambah 
rumit apabila maklumat yang perlu direkod terlalu banyak. Keadaan ini 
menyebabkan sebahagian masa pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah 
digunakan untuk membuat kerja-kerja perkeranian. Lebih malang lagi, ada ketikanya 
maklumat yang perlu dilengkapkan itu saling bertindih antara satu borang dengan 
borang yang lain. Keadaan demikian menghasilkan pula keadaan data yang disimpan 
tidak lengkap, hi lang atau tidak kemaskini. 
Masalah paling ketara dihadapi oleh pentadbiran universiti adalah 
ketidakupayaan sistem maklumat sedia ada untuk membekalkan data dan maklumat 
pada masa yang diperlukan. Pencarian maklumat sukar dan rumit kerana maklumat 
yang direkod dan disimpan tidak tersusun. Banyak masa diperlukan untuk mengesan 
maklumat yang dikehendaki dari fail-fail yang ada, terutamanya fail-fail yang telah 
"ditutup" dan disimpan dalam stor. Kategori-kategori bahan yang difailkan begitu 
banyak dan ada kalanya sesuatu dokumen difailkan dalam kategori yang salah dan 
ini menyusahkan lagi pencarian maklumat yang dikehendaki. Selain itu, ruang 
penyimpanan yang banyak diperlukan untuk fail-fail lama. Ruang pejabat penuh 
sesak dengan almari yang dipenuhi fail-fail baru dan lama. Keadaan ini tidak sesuai 
untuk mewujudkan sua sana kelja yang kondusif di universiti. 
Fenomena di atas telah membangkitkan persoalan kepada kita iaitu 
bagaimana mungkin dapat kita menyediakan satu sistem maklumat yang efisyen dan 
efektifbagi membantu Rektor dalam mengurus dan mentadbir universiti. Oleh itu, 
kajian ini ingin melihat dengan lebih mendalam am alan sedia ada di universiti, 
masalah-masalah yang wujud dan cuba mencadangkan sistem pengurusan maklumat 
yang lebih sesuai dan efektif dalam pengurusan stok dan inventori seiring dengan 
perkembangan teknologi maklumat masa kini. Sekaligus kajian ini diharapkan dapat 
dijadikan asas untuk menyelesaikan permasalahan pengurusan sistem maklumat di 
universiti seperti masalah ruang penyimpanan fail, kelewatan dalam mengakses 
maklumat, maklumat yang tidak lengkap, hilang, tidak kemaskini dan sebagainya. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Dalam persaingan era global dan teknologi maklumat, pihak pentadbiran 
universiti perlu memperkemaskan sistem mereka terutama dari segi penyimpanan 
dan pemprosesan maklumat dalam urusan seharian mereka. 
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Berdasarkan kepada kajian ke atas sistem sedia ada, proses merekod dan 
mengurus maklumat stok dan inventori makmal di JPTV masih menggunakan 
kaedah manual. Semua rekod disimpan dalam bentuk kertas bercetak yang banyak 
malah menimbulkan pula masalah penyimpanan dokumen berkenaan. Masalah 
paling ketara yang dihadapi adalah ketidakupayaan kaedah manual untuk 
membekalkan data dan maklumat pada masa yang diperlukan. OIeh itu, suatu jalan 
penyelesaian harus dikemukakan dengan membangunkan satu sistem yang 
menggunakan kemudahan teknologi maklumat untuk memproses dan menyimpan 
segal a maklumat yang berkaitan dengan stok dan inventori. Pembangunan sistem ini 
lebih mengkhusus kepada pembangunan dan pembentukan pangkalan data stok dan 
inventori makmal. 
